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EL TURISTA 
La iniciativa de la Comisión Provincial de Tunsmo y Educación Popular, tuvo feliz rea-
lización al entrar por el paso fronterizo de La Junquera el turista numero dos millones y medio 
de la presente temporada, por aquel iugar. Esto sucedió el dia 28 de Agosto. Junto a las venta-
nillas donde son visades los pasaportes, esperaba el Alcalde de La Junquera don José Serra, y 
otras personalidadea. 
A las seis y treinta y cuatro minutos, el encargado de controlar las entradas, hizo un 
signo. Había llegado el turista 2.500.000. Frente a él se había parado un coche marca Vauxall, 
matrícula 8278 A H. de Gran Bretana. En él iba la senorita Diana Fatricia Sneezum, de -18 
anos, turista 2.500.000. Viajaba en companía de sus padres, Mr. Henry y Míss Jessie, y de su 
hermana Geraldine, todos ellos residentes en Ipswich (Inglaterra). 
Visados los pasaportes, se les rogó se desviaran para facilitar el paso a los demàs. Ante 
una de las oficinas, el Alcalde de La Junquera les saludo con un breve parlamento que inicio con 
la frase: "Gerona, en nombre de Espana, os da la bienvenida. Dijo a continuación que formu-
laba estos deseos en nombre del Gobernador Civil de Gerona, quien le había delegado para tal 
acto, que eumplía con viva satisfacción. Seguidamente entregó a la sefiorita Diana Patrícia, un 
hermoso ramo de flores. 
A continuación, miembros de los coros y Danzas Mixtos de la Sección Femenina de Ge-
rona, ataviados con trajes regionales, ofrecieron a los visitantes una gran cesta de frutos del 
país, y otra de embutidos de elaboración en nuestra provincià. Por su parte, la representación 
de las Azafatas Turísticas de Gerona, les ofrecieron una cesta de licores, en la que había bote-
llas de los caldes de mas solera de nuestra Pàtria, y dos discos folklóricos. 
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Miss Diana Patrícia, senaló que estuvo en la Costa Brava en el ano 1959, donde veranea-
i"on en Playa de Aro, lugar que encontraron encantador. Como recuerdo de aquel viaje, poco 
después, al regalarle en Inglaterra un caballo, lo bautizó con el nombre de Palamós. Miss Diana 
Patrícia estudia idíomas, y se ha iniciado ya en el espanol. Por ello, de vez en cuando surgía 
de su boca, al igual que la de sus familiares, palabras de contento: "Maravilloso", "Precioso", 
etcètera. 
Miss Diana, une a los encantos de su juventud, una simpatia que atrae poderosamente. Un 
rostro juvenil sereno y radiante. 
En caravana fueron acompanados hasta Gerona, donde se les obsequio con un vino espa-
nol, acudiendo a escuchar las sardanas que se tocaban en la Rambla. "Recibimos antes que el 
sol de Espana, las atencicmes e hidalguía de esta tierra". 
Una vez entrado el turista número 2.500.000 en La Junquera, se llamó a los 
puestos fronterizos, para que el primer turista que cruzara fuera considerado el turista núme-
l'o 2.500.001, 2.500.002 y 2.500.003. En Coll d'Arés resulto ser Mr. Roca Louis, quien viajaba en 
companía de su esposa y de Mdme. Wolf, de Perpiiian. Fueron recibidos y saludados por el Al-
calde de Camprodon don José Maria Güell, 
En la frontera de Puigcerdà, el turista agraciado fue Mr. Maurice Devaze quien entro 
en Espana en compaüía de su esposa Haimette y de dos hijos, de 9 y 2 anos respectivamente. 
Y finalmente, en la frontera de Port-Bou, al recibirse la llamada desde La Junquera, 
entro la sefiorita Mardín Carmen, natural de Calvados (Francia), quien venia a Espana acom-
Panada de sus padres. 
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